






































0. Sinhroni. soglasniški. sestav.cerkljanskega.narečja. je.bil.obravnavan.že.ne-
kajkrat. (Logar. 1996a:. 32;. 1996b:. 411;.Rigler. 1981:. 67;.Kenda-Jež. 1999:. 209).1.
Prikazi.se.v.glavnem.med.sabo.ujemajo.–.razlikujejo.se.le.po.(ne)upoštevanju.alo-
fonov. [ʒ],. [ǯ],. [g].–,.odstopa.pa.prva.Logarjeva.predstavitev,.ki.navaja.posebne.











1 Prispevek. je. predelan. odlomek. poglavja.Glasoslovje. iz. doktorskega. dela.Cerkljansko 
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6 Primeri. novejših. izposojenk. iz. italijanščine,. v. katerih. se. ʒ. pojavlja. tudi. pred. samo-
glasnikom.(ʒuˈketa),.so.osamljeni.

































0.3. Obravnava.vzglasnih,. izglasnih. in.medsamoglasniških. sklopov. je.oprta.na.




Lazec. (L). in. Straža. (S)..Oblikovni. razdelek. je. nastal. s. popolnim. in. paberkoval-











soglasniških. sklopov.–. zato. preštevalna. statistika. ni. smiselna.–,. zadostuje. pa. za.
prikaz.nabora.najpogostnejših..Ker.do.sedaj.poleg.razprave.Martine.Orožen.(1990),.
ki. tipološko. obravnava. problematiko. soglasniških. sklopov. v. slovenskih. narečjih.
z. jezikovnorazvojnega. vidika,. obstaja. en. sam. sinhroni. opis. začetnih. in. končnih.
soglasniških.sklopov.v.kakem.slovenskem.narečju,.in.sicer.za.podjunščino.v.Zdov-
čevem.(1972:.45–51).opisu.govora.jugovzhodne.Podjune.na.Koroškem.(Die Mund-
art des Südöstlichen Jauntales in Kärnten),.mednarečna. kontrastivna. razčlemba.
sklopov.ni.bila.mogoča..Zato.je.bil.inventar.sklopov.primerjan.s.tistim.iz.knjižnega.









































petdelne.medbesedne. soglasniške. sklope,.vendar. so. ti. redkejši. (ˈkuːjst spadˈraːse 
‘tako.preraste’),.tri-.ali.štiridelni.sklopi.pa.so.v.govorjenju.običajni..Število.možnih.
členov. v. verigi. je. torej. nekoliko.manjše. kot. v. knjižnem. jeziku. (pet. v. vzglasju,.















v.ponaglasni. in. izglasni. legi,.so.prikazane.kot.neuresničljivi.soglasniški.sklopi.v.
drugi. točki.vsakokratnega.prikaza.oz..v.posebnem.razdelku,.razvrstitev.soglasni-
ških.prvin.ob.nosilcu.zloga.pa.je.primerjana.s.tisto.ob.samoglasniku..
1  Vzglasni sklopi
Na.začetku.besede. lahko. stoji. soglasniški. sklop.z.dvema,. tremi.ali. štirimi.
soglasniki.
1.1  Dvodelni sklopi















































. l.–.laˈčaːn =.vlačan. ‘prožen,.žilav’,.ˈlaːn. ‘lani’,.ˈliẹšt.=.uleči,. 
laˈsiẹ,.r.–.raˈčine,.raˈtu,.ˈraːna,.ˈraːsla.‘prerasla’,.m.–.ˈmilu,. 



















s. sp.–.spaˈmaːγat ‘pomagati’,.spuxˈtiːlu,.sˈpiẹt,.s ˈpərst.‘s.prsti’,.st.–.sˈtit.
=.pustiti,.steˈdenc,.stoˈziẹ.=.steze,.s ˈtaːč.=.s.takim,.ss.–.sˈsiːkane =.
sesekane,.s ˈsaːba (Oed),.sš.–.s šuˈnične ˈmuọke,.sk.–.skaˈčit,.skaˈlilu,.
sˈkaːla,.s ˈkešγa.=.iz.kakšnega,.sf.–.sˈfofla.=.sfefljal.‘sčvekal’,.sˈfurmat.
‘izoblikovati’,.s ˈfaːre.‘iz’,.sc.–.scafadˈraːn.‘scefran’,.scajˈnica ‘seč’,.
sˈcisa.=.skisal,.s ˈciːpam =.s.cepom,.sč.–.sˈčist,.s ˈčimena.=.s.kumino,.
sx.–.sˈxuː.=.suho,.s ˈxiše.‘iz’
š. št.–.šˈteje,.štaˈliẹ,.štapˈniẹ.‘stopinje’,.šp.–.šˈpi.=.ščepi,.špaˈraːl,.šˈpaːγa,.





x. xp.–.L xˈpit.=.kupiti,.x ˈpustu,.xt.–.xˈtẹː,.xˈtiẹr.=.kateri,.x ˈtem,.xs.–.x 
ˈsušcu =.k.Sušcu.hi,.xš.–.x ˈšest,.xk.–.Z xˈkaː =.tkal,.x ˈkešn,.xc.–.x 
ˈcaːjtu ‘pravočasno’,.xč.–.xčeˈraː.(Rmn),.x ˈčist
b. bd.–.bˈdiːt.‘bedeti’
z. zb.–.zbaˈliːt,.zbezˈlaːl,.zˈbẹː.=.zbil,.z ˈbaːba,.zd.–.zˈdẹː,.z daˈmače 
ˈwọːne ‘iz’,.zz.–.zzaˈri ‘dozori’,.zˈzida = sezidal,.z ˈzẹːjle.=.iz.zelja,.
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zž. –. zˈžaːγal = sežagali,. zˈžuọkam =.sežokam ‘pretlačim’,. z ˈžica,.










b p d t k
γ + +
x + + +
s + + +




γ x f s š z ž
γ + +
x + +
s + + + +
































































bˈraːda,.dr. –.draˈbaːn =.droban,.draˈbit,.dˈrẹːj. =. drevi,. zr. –. zreˈdit,.
zˈriːla,. zraˈnik. =. zdravnik,.žr. –. žreˈbiẹta,. žˈriːt =. žreti,. žˈrọː. =. žrv.
‘žrd’,.γr.–.γraˈdit,.γraˈpiẹ,.γˈrẹːjŋka















xm. –.xˈmaːl,. ≈.Pd xˈmiẹtašk,.x ˈmaːš,.zm. –. zmaˈčit,. zˈmẹːjleje. (sed..
3mn),.z ˈmaːna,.žm.–.žˈmaxt.‘okus’,.žˈmukci.‘volneni.sprimki’,.γm.–.
γmajˈniẹ.(Imn),.γˈmax ‘mir’
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+n. tn. –. tˈnaːla,. sn. –. sˈnap,. sˈnaːrsk.=. senarski,. sˈniẹdu,. šn. –.≈. šˈnežet 





+j. pj. –.pjaˈni,.pˈjaːča,. sj. –. sˈjaːka. ‘košara. za. seme. pri. sejanju’,.kj. –.
kˈjaːntarca, cj.–.cˈjaːxta.‘vlačuga’,.xj.–.x ˈjuncu,.dj.–.dˈjaːt,.zj.–.zˈjaːla,.
zˈjutre,.zjeˈzilu
r l w m n j
p + + +
b + +
f + +
t + + + +
d + + + + +
s + + + + + +
z + + + + + +
c + + + +
š + + + +
ž + + + + +
č + + + +
k + + + + + +
γ + + + + +
x + + + + + +
1.1.4 Z + N
(1). Možni.so. le.sklopi. z.zvenečimi.nezvočniki,.zato.za.polovico.manjši.na-
bor.kot.v.knjižnem.jeziku.(Srebot-Rejec.1975b:.296)..Sklopi.z.nezvenečimi.
nezvočniki.se.uresničujejo.v.govorni.verigi,.prim..4.
.. b.–. beˈγunstwu,. ˈbukaščmu ˈwərxu =.v.Bukovskem.Vrhu.t,.d.
–.daˈwiːla.=.ovdovela,.duˈšit,. daˈlin,.z.–.ˈzaːme,. ˈzemle.(Ted),.























































1.2.3 Z + N + Z
(1). Sem.spadajo.le.zveze.s.predlogom..
+. +r. dr.–. dˈruγa ˈxiša,.γr.–. γˈrom.‘grm’
. +l. žl.–. žˈlak.‘z.zamahom’,.γl.–. γˈlaːn
. +m. γm.–. γˈmaːjna
. +n. dn.–. dˈnex.‘na.dnu’,.γn.–. γˈnaju.‘gnoju’




. +. cj.–.L cˈjaːn
1.2.4 Z + N + N
(1). . zγ.–.zˈγowat.=.vzdigovati’,.žγ.–.žˈγaːlu
(2). . sk.–.sˈkina
1.2.5 N + N+ Z
Tako.kot. v.knjižnem. jeziku. je. to.najpogostejša. skupina..Pri. tem. lahko.na.




+r. s+. spr. –. spraˈciːsje. ‘procesija’,. sprewabˈlẹːjčt,. s pˈrižce,. str. –.
straˈxowi,.streˈpi,.s tˈruγam.‘s.predali’,.skr.–.skraˈpije.‘razkropi-
jo’,.skriˈwaːl.(del. -l,.m.mn),.s kˈruọpam,.sfr.–.sfˈraːčena ‘skrha-
na’,.s fˈrišne ˈžupe.‘iz’,.sxr.–.sxraˈnit,.s xˈruške
. š+. špr.–.špˈrixta.‘cunja’,.štr.–.štˈrud,.štˈrẹːjk =.štrik.‘vrv’,.škr.–.
škraˈpi,.škˈripc.‘členek’
. x+. xkr.–.xkˈraːtu
. z+. zbr.–.zbraˈnaːt,.zbruˈsit,.zdr.–.zdraˈbi = zdrobi,.zdˈruọzat
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. z+. zγl.–.zγˈlaːje,.zγˈlẹːjštat ‘oskrbeti.živino’
+w. s+. stw.–.stwaˈri.(Red),.skw.–.skˈwaːr,.scw.–.s cˈwiŋγam.‘s.primeži’
+m. š+. štm.–.štmaˈni
. x+. xšm.–.x šˈmaːrcam,.xkm.–.x kˈmiẹtam
+n. p+. pxn.–.pxˈnil ‘pahnili’
+j. s+. ssj.–.sˈsjaːl.‘izsejali’
1.2.6 N + N + N
Narečno.je.sklapljanje.z.začetnim./p/.(prim..Toporišič.1978:.36)..T..Srebot-
Rejec.(1975a:.11).navaja.samo.sklop.stk.
p+. pst.–.psˈtil ‘pustili’,.psˈtuː ‘pusto’
s+. spx.–.spˈxaːl,.sšp.–.s šˈpexam,.scp.–.s cˈpica
x+. xsp.–.x sˈpowedi
1.2.7 N +  + N
je.zveza.z.zlogotvornima.zvočnikoma..in..









1.3.1 N + N + N + Z
 stkn.–.stkˈnil.‘staknili’
1.3.2 N + N + N + N
 spst.–.spsˈtil ‘spustili’
1.3.3. Drugo.so.različne.(lahko.tudi.petčlenske).povezave.z.zlogotvornimi.zvočniki:
 + N +  + N
+. ++. kk.–.kˈkuːj.‘nekolikanj’
N +  + N + Z
++. ktj.–.ktˈjuọ = kletjo,.pzj.–.pzˈjuọna.‘pokojnine’.(Red)
. N + N + Z + N + N
++. skst.–.sksˈtil

































2.1.1 Z + Z















n. n.–. ˈcin,.pˈlaːn,.n.–.pˈleden,. ˈsiẹn. (Oed),.waˈžiẹn. ‘oženim’,.
n.–.ˈžiẹn















š. št.–.ˈdušt =.dušiti,.daˈsiẹšt,.ˈmašt,.šp.–.ˈčiːšp.(Rmn),.šk.–.ˈbašk.‘gozd’,.ˈ juːšk.
=.jožek.‘slepo.črevo’,.šc.–. ˈwešc =.vežic.(Rmn),.pˈriːšc =.prešc.(Rmn),.


































s + + +























































2.1.3 Z + N
Povezave. z. vsemi. nezvočniki. so. potrjene. le. pri. j.. Te. zveze. so. zaradi. po-





‘koruza’,.preˈbiẹrk. ‘izbirek’,.rc.–. ˈkarc.=.korec,. ˈkurc,. ˈwərc.=.vrvic.
(Rmn),.rč.–.ˈledərč.‘radič’,.ˈγarč.=.gorki.‘topli’,.rx.–.ˈbiẹštərx.‘mizar-
ska.miza’,.ˈdurx,.ˈpiẹrx





. p.–.wərˈlaːp.‘počitnice’,.t.–. ˈbaːt.‘gub’.(Rmn),. ˈjẹrat.‘skrbnik’,.













p f t s c š č k x
r + + + + + + + +
l + + + + + + + +
 + + + + + + + +
m + + +
n + + + + +
j + + + + + + + + +
2.1.4 N + 
je.zveza.z.zlogotvornimi.zvočniki.,.,..
. p.–.sˈtep,.ˈkaːp.(Rmn),.t.–.tˈruọt,.ˈpat.‘potlej’,.s.–.ˈmis.(sed..3ed),.
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. t. –. ˈčut,. ˈluọt. (sed.. 1ed),. s. –. ˈkas. ‘omara’,. ˈpiːs = pesem,.
š.–.ˈnaːš,.na ˈsuš.‘suhem’,.šˈliš,.k.–.≈.ˈtaːk,.c.–.watˈruːc 
=.otrokom,.č.–.≈. ˈtaːč. ‘takim’,.naˈruọč. (sed..1ed),.x.–. ˈsux.




‘nosim’,.paˈtis.(vel..2ed),.š.–.ˈ luš.=.lušten,.k.–. ˈ luk.(Med),.ˈcik.
(vel..2ed),.c.–. ˈloc. ‘držaj’,. ˈnuc. ‘uporaben’,.č.–. ˈtiẹč,.mˈliːč,.
x.–. ˈcaːx,. ˈmix = majhen,. ˈpox.(vel..2ed),.b.–. ˈbuːb,.xaˈdab,.




2.2.1 Z + N + N
je. najpogostejše. zaporedje..Medtem. ko. v. to. kategorijo. v. knjižnem. jeziku.
spadajo.predvsem.besede.tujega.izvora,.je.v.cerkljanskem.narečju.razmerje.





r+. +t. rst.–.ˈborst =.brst,.ršt.–.ˈworšt.‘vreči’
. +k. rtk.–. ˈbərtk.=.brdek,.rsk.–.kˈliːklersk,. ˈbaːjtarsk,.ršk.–. ˈfaːršk,.
ˈturšk,.rčk.–.ˈjurčk,.ˈkarčk.=.korček.‘ciklama’
. +c. rpc.–.L fiːrpc,.ršc.–.L ˈturšc = turščici ‘koruzi’.(Med)
l+. +k. lsk.–.γaˈsilsk,. lšk.–.pərˈbuːlšk,. lčk.–. ˈtelčk =.teliček,.kraˈγulčk,.
šˈtilčk.‘ročajček’
+. +t. st.–.ˈmọːst,.čt.–.ˈtọːčt






. +k. nsk.–.ˈbiẹrmansk,.ˈsiːmensk,.nčk.–.ˈjunčk,.ˈkančk =.konček




































2.2.2 N + N + N
p+. pst.–.ˈsapst,.ˈziẹpst,.paγˈraːpst.‘pograbiti’,.pčk.–.ˈkopčk,.xˈliːpčk
š+. ščk.–.ˈkuọščk
2.2.3 Z + Z + N
Soglasniški.sklop.lahko.pri.takem.zaporedju.členov.nastane.le.pri.zvezah. 
+.m +.N.in.j +.n +.N.
(1). . mp.–.ˈrọːmp.(Med),.ɱf.–.kˈlaːɱf.(Rmn)










Z + Z + 
ln.–.čeˈbiẹln.(Med)
 Z + N + 
Sklopov.rf,.mp,.ŋk.in.nz.ni.med.običajnimi.dvočlenskimi.medsamoglasniškimi.
sklopi.













 N + Z + 
+. tl.–.pərˈjaːtl.(Dmn),.sl.–. ˈkisl,. ˈtel.‘tem’.(Oed),. ˈmisl,.šn.
–.ˈkešn.=.kakšnim.(Oed),.xn.–.ˈlaxn.(Oed),.br.–.ˈdabr.(Oed),.
zn.–.baˈliːzn.(Oed)
+.. pl.–.ˈγepl.‘gepelj’,.tl.–.uˈčitl,.sl.–.ˈmisl.(del. -l,.m.mn),.Pd ˈžiẹsl.
‘stol.z.naslonjalom’,.kl.–.ˈcikl,.cl.–.ˈlocl ‘držaj’,.ˈrucl.‘ročaj’,.γl.
–.ˈnaːγl,.uˈziγl.(del. -l,.m.mn)
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 N +  + N
++. px.–.ˈduọpx.‘dvojen’,.tx.–.ˈaːtx.‘natančen’,.tc.–.ˈbutc.‘butelj’,.st.–.
zˈmist se.‘spomniti.se’,.sš.–.ˈmisš.(sed.,.2ed),.sc.–.ˈkaːsc.‘nabiralnik’,.











 N + N + 
. Sklopa.kš.ni.med.običajnimi.medsamoglasniškimi.







dveh. zvočnikov. z. dvema.nezvočnikoma..V.knjižnem. jeziku. imajo. končni.
štiridelni.sklopi.strukturo.Z+N+N+N.(Srebot-Rejec.1975b:.314).







Z + Z + N + 
+. jγ.–.ˈkaːjγ (Rmn)
+. jk.–.pa ˈtẹːjk =.po.tenkem
+. nč.–.waˈmaːnč.‘omotičen’
. Z + N + Z + 
+. rkl.–.ˈšaːrkl,.rzl.–.paˈmorzl.(del. -l,.m.mn),.ntl.–.ˈmuọntl
. Z + N +  + N
++. rkc.–.ˈfiẹrkc.‘četrt’



































. Z + N + N + 
+. rst.–.ˈpərst.(Omn),.jst.–.sedˈnaːjst
+. ršč.–.L ˈturšč.‘koruzen’,.jst.–.ˈγaːjst ‘zavzet,.prizadeven’,.jxt.–.
ˈfaːjxt
 N +  + N + N
++. tčk.–.ˈkatčk =.kotliček,.kčk.–.ˈžokčk =.žakeljček,.γčk.–.ˈraγčk.‘vzo-
rec.pri.klekljanju’
. N + N +  + N
++.. stk.–.≈.ˈlistk.‘koš’,.škt.–.ˈbuškt.‘udariti.z.glavo’
. Z + Z + N +  + N
++. jŋγc.–.ˈkaːjŋγc.(Med)
++. jŋkt.–.cˈwẹːjŋkt.‘klofutniti’



















no’,. ˈilnata,. ˈmaːlna.(Red),.čeˈbulna,.lj.–.melˈjaːrde,. ˈγulje.(sed..3ed),.
baˈtilje.‘steklenica’,.maˈbilje.‘pohištvo’
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. r.–.zaˈre.(sed..3ed),. ˈdọːrax.(Med),. ˈsọːra = sora,.l.–.mraˈliẹ,.
paˈlẹːjčt,.skˈrilen,.wašˈlilenu.‘oslinjeno’,.m.–.ˈaːmažna,.ˈnaːma.
‘ne.bomo’,.n.–.baraˈnic,.baˈni. ‘bolni’,. ˈpọːnem. ‘pomnim’,.j.–.
deˈjaːčna,.ˈdọːje.‘dolge’,.ˈkaːje,.pˈraːje
m. mr.–.ˈcimraxa.‘cimraka’,.ˈjaːmra.(sed..3ed),.ˈkaːmra,.ml.–.namlaˈtilu,.
pamˈlaːdu,. ˈzemle,. paˈluọmlen,.ɱw. –. naštiɱˈwaːl,. pasneɱˈwaːl,.mm.
–. ˈnimma =. nimamo,.paˈluọmma,.mn. –. kamˈnit,.damˈnil. ‘domenili’,.
ˈsomne.‘semnja’,.mj.–.γˈromje.‘grmovje’,.ˈkaːmjon
n. nm. –.dlanˈmi,. ˈaːnmu,. ˈkoplenmu,.nw. –. stanˈwaːl,.nj. –. ˈžiẹnje. (sed..
3mn),.beˈγuọnje,.kalaˈfuọnje




r l w m n j
r  +    
l     
 + + + + +
m + +    +
n   +
j +  + + 
3.1.2 N + N
V.medsamoglasniški.legi.so.zveze.med.pripornikom.in.zapornikom.ter.med.
dvema.pripornikoma.manj.pogoste.kot.v.vzglasju,.zato.pa.se.pomnožijo.zve-
ze.preostalih.dveh.možnih.povezav.. γ. se.ne.pojavlja.kot.prvi. člen. sklopa..
Zaporedja.tf,.sf,.kk,.ft.nastopajo.v.izposojenkah.
p. pt.–.wapteˈsaːl,.drapˈtin,.waˈlupta,.ps.–.wapsaˈdil,.wapˈsiːče.(sed..3ed),.
ˈkaːpsa. ‘zeljnat’,.pš.–.wapˈšitu,. ˈbapše = babišče,.pk.–.wapkaˈsuje,.
ˈjaːpka,.ˈruọpkajne.‘ruženje’,.pc.–.kapˈcinar.‘menih’,.wapˈcaːγa.‘obu-
pa’.(sed..3ed),. ˈbaːpca,.xˈliːpci = hlebci,.pč.–.wapčuˈdowat,.klapˈčina.
‘klobučevina’,.px.–.wapxaˈdit,.tˈriːpxa.=.trebuha














































c. ct. –.deˈwiẹctu. ‘devetsto’. (prim.. 3.2.5),. cp. –.nacˈpit. ‘nacepiti’,. ck. –.
wapacˈkaːle,.ˈbucka,.ˈmucke
č. čk. –. S. mačˈkaːla,. ˈkaːčka. ‘kvačka’,. ˈmičkan,. čc. –. ˈčečca ‘deklica’,.
kˈruọčca.‘vrsta.motike’,.pajˈtičce
x. xt.–.daxˈtiːt,.neˈwixta,.pˈlaːxta,.xk.–.mexˈki,.ˈ laxka,.xc.–.waxˈcujje,.ˈ liːxce.
=.lehice,.šˈwaxcena,.xč –.zmexˈči.(sed..3ed)
b. bd. –.wabˈdiːlaje,.bz. –.wabˈzecarca. ‘vrsta. žage’,.bž. –.wabžaˈγowat,.
wabˈžiẹl,.bγ.–.wabγaˈriːtu ‘obgorelo’,.sˈlaːbγa
d. db. –. wadˈbila,. dd. –. waddaxˈnilu,. wadˈdiːla,. dz. –. wadˈzaːt,. dž. –.








b p d t k
x + +
f 
s + + +




γ x f s
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zapornik.+.zapornik












b p d t k
c +  +
č +
zapornik.+.pripornik
γ x f s š z ž
b   
p + + +










3.1.3 N + Z
Čeprav. je. število.možnih. vzglasnih. in.medsamoglasniških. sklopov. do-
kaj. izenačeno,. je. njihova. razporeditev. nekoliko. drugačna.. Med. samo-
glasnikoma.so.namreč.mogoče.tudi.zveze.dveh.glasov.z.večjo.izgovorno.
bližino;.pred.n.lahko.nastopajo.vsi.zvočniki,.zveze.z.j.pa.so.še.pogostejše..
































+r. pr. –.napˈraːlel,.kapˈriwa,. ˈpapra.=.popra,. ˈwaprema.=.odpremo,. tr.
–.patraˈsil,.katraˈbant,. ˈfuːtra,. ˈjutre. ‘jutri’,.sr.–.nasˈrẹːjče,.usˈraːjnše.
=.usranišče.‘umazane.plenice’,.kr.–.pakraˈpiš,. ˈcukra. (Red),. ˈmakra,.
fr.–.cafˈraːš.=.cefraš.(sed..2ed),.kufˈriẹn.‘bakren’,.ˈcifra,.cr.–.precˈriːt 





+l. pl. –. kapˈlaːt,. ˈdopla. =. duplo,. ˈpaplat. =. podplat,. tl. –.metˈlaː. (Rmn),.
ˈkatla. (Red),. ˈmetla,.sl.–.nasˈlanu. ‘naslonil’,. ˈcisla,.≈.maˈrusle. ‘ošpi-





















+n. pn. –. apˈniẹn,. ˈnapne,. šˈtapne. ‘stopinja’,. tn. –. platˈnien,. dewetˈnaːjst,.
ˈčiːtnam. =. ketnjami. (Omn),. sn. –. pasnemˈwaːl,. kasˈnica. =. kostnica,.
ˈmasnu.=.mastno,.šn.–.pašˈnuọfa,.plašˈnaːta.=.ploščnata,. ˈčiːšne,.kn.–.
lukˈniẹ.=. luknje,. ˈžokna.=.žekno,. ˈcukne. (sed..3ed),.fn.–.kˈlafnu,.cn.–.
ˈlocna.(Red),.ˈnucnu,.čn.–.ˈlaːčna,.ˈnačneš,.zwezˈdaːčnu.‘zvezdnato’,.xn.
–.laxˈnẹːjš,.splaxˈnilu,.ˈcaːxna.(Red),.ˈnexna.‘njihova’,.bn.–.wabneˈmoγu,.
drabˈnaːk,. ˈbaːbna.‘babina’,. ˈcobne,.dn.–. ˈzaːdna,.naˈruọdnu,.adˈnaːjst.
‘enajst’,.padˈnẹːj. ‘podnevi’,.zn. –.pawezˈnilu,.wazˈnik,.wazˈnuːtər. ‘od-
znotraj’,.ˈpazna,.žn.–.ˈbiːležna,.ˈjužna,.kaˈraːžna,.γn.–.paγnaˈil,.waγˈniše,.
ˈbuọγnar,.ˈnaːγnen
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+j. pj.–.upˈjaːn,. ˈciːpje,. ˈkupje.(sed..3mn),.tj.–.snežetˈjuọ.(Oed),.bˈraːtje,.
ˈčutje,.sˈpuọtje,.sj.–.nasˈjaːl,.ˈkuọsje.‘kosišče’,.ˈnuọsje.(sed..3mn),.čj.–.
načˈjuọ.(Oed),.ˈkaːčje,.baˈdičje,.šj.–.ˈmišje.(Oed),.bj.–.wabˈjeskat =.obi-
skati,. ˈlubje,. ˈworbje,.dj.–.predˈjužk,. ˈsaːdje,. ˈwidje,.zˈluːdje =.zlodja,.
zj.–.bˈriːzje,.ˈọzje.(sed..3mn),.žj.–.bažˈjaːst,.ˈbažje,.sˈtuọžje
r l w m n j
p + +   +
b + +    
f + + 
t + +  + + 
d + + + + + +
s + + + + + +
z + + + + + +
c +  + +
š + + + + 
ž + + + + + 
č + + +  
k + + + + +
γ + + + +
x + + + + +





r. rp. –. pərpˈeːjle,. stərˈpiẹn,. ˈšerpa. ‘volneno. ogrinjalo’,. ˈtorpu. =. tr-
pel,.rt. –. ˈbiẹrtax,. ˈpaːrtar. ‘kdor. ima.pravico.do.paše.na. skupnem.
pašniku’,. rs. –. ˈdərsal,. rš. –. zγərˈšit,. ˈbuọrša,. ˈkəršen. =. krščen,. rk.
–. cərkˈlaːjnsk,. ˈciẹrku,. ˈšurkac. =. ščurkovec. ‘vrsta. fižola’,. rc. –.
ˈfaːjerca.‘vžigalica’,.ˈmaštarce.=.moštarice.‘vrsta.hrušk’,.ˈfiẹrcat =.
firbcati,.rč.–.pərˈčaːkal,.wacˈwiẹrče.=.ocvirke.(Tmn),.sˈpaːrčen.‘raz-
deljen’,.rx – stərˈxaːr,.rb.–.ˈčiẹrˈbot = kjerbodi ‘kjer.koli’,.marˈbet.
=. morebiti,. ˈwiẹrbas,. ˈworba,. rd. –. bərdaˈwica,. žardiˈniẹra. ‘koči-
ja’,.ˈtorda,.rz.–.wabərˈzowat,.ˈbiẹrza,.rž.–.ˈdoržat,.ˈuržax,.sˈtəržema.
(sed..1mn),.rγ.–.ˈdabərγa,.ˈtorγaje,.ˈkiẹrγa.‘katerega’
l. lt. –. ˈjelte,. ˈmuọlte,. lš. –. deˈbiẹlša. ‘debelejša’,. zˈbuːlšal,. lk. –. ˈbilka,.
≈. ˈcelkna.‘šotorsko.krilo’,. ˈkuːlki.‘kolikaj’,.lf.–.γalˈfaːt,.lc.–.uˈγonalca.
‘uganka’,. lč.–. ˈbulčast. ‘bulast’,. ˈpaːlčejna. ‘pajčevina’,. lb.–. ˈwiẹlban,.
ld.–.γulˈdinar,.ˈjelde,.ˈmeldat.‘prijaviti’,.lγ.–.ˈbiːlγa,.ˈγalγa.(Red)
. p. –. zaˈpẹː. ‘zavpil’,. ˈzọːpərna,. t. –. fleˈtaː. ‘packa’. (sed.. 3ed),.
saˈtaːle. ‘čvekale’,. ˈlaːtast. ‘jezikav’,. ˈmaːta. ‘blato,. malta’,. š. –.
naˈšiẹ.‘poševno’,.foˈšiẹn,. ˈtọːša,.k.–.sˈjaːka.‘košara.za.seme.pri.
































Pd pˈraːxat.‘opravljati’,.b.–. ˈdọːbe,. ˈlọːber = lovor,.d.–. ˈbaːda,.














jf. –. ˈfaːjfa,. ˈžaːjfa,. paγˈraːjfal,. jc. –. ˈbiẹkajca. =. bekovica,. patˈkẹːjca.
‘podkev’,. ˈjaːjce,. jč. –. ˈnẹːjče. ‘noče’,. waˈmaːjče. ‘olupke’. (Tmn),.
wabejˈčujem,. jx. –. ˈcaːjxast,. jb. –. ˈajbeš,. ˈšaːjba,. tˈraːjbal ‘vlačili’,. jd.
–. ˈnaːjdem,. ˈraːjda,.zˈnaːjden,. jz. –.paˈwẹːjza. ‘povezal’,. jž. –. ˈraːjža,.
jγ.–.ˈbuːjγa.‘ubogega’,.saˈrajγa.‘surovega’
p b f t d s z c š ž č k γ x
r +  +  +  + +  + +  +
l + + +  + + + + 
 + +  + + + + + + + + + +
m  +   +  
n  +  + + 
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rkl. –. ˈburkle,. ˈpaːrkla. (Red),. rxl. –. pərxlaˈdila,. stərxleˈniːlu,.
ˈkorxle,.rdl.–.smərdˈlic.‘petrolej’,.rzl.–.mərzˈluː,.rγl.–.pərγˈlixa.
‘primerjava’,.ˈwərγla
. +m. rsm.–.pərsˈmajenu,.ržm.–.bəržˈmaːγat ‘biti.užaljen.zaradi.nepri-
mernosti.česa’
. +n. rtn.–.čekərtˈnica. ‘četrtnica’,.rsn.–.kərsˈnica,.ršn.–. ˈkuːkəršna,.
ˈməršna. ‘mrha’,.rkn.–.cˈwərknu. (del. -l,.m.ed),.rcn.–. ˈkərcnu,.
rčn. –. ˈfiẹrčna. ‘radovedna’,. ˈliːzerčna. ‘plazilci,. kače’,. rzn. –.
zˈmərzne,.rγn.–.pərγˈnaːl,.ˈdorγne










snil,. ˈkaːsna.‘slabo.vino’,.šn.–. ˈriːšna,.kn.–. ˈpiːkne.‘pev-
ka’,. ˈčiːknem,. čn. –. nakaˈpaːčne. ‘kopačica’,. saˈdične. ‘sa-
























































. +t. rtk.–.ˈbərtka,.rtx.–.L ˈbiːrtxe.‘predpasnike’.(Tmn)
. +s. rst.–.bərsˈtene,.kərsˈtil,.ˈporste.(Tmn),.rsk.–.marsˈkeš.‘marsika-
kšen’,.ˈtərska






















3.2.4 N + N + Z
Dva. nezvočnika. se. najpogosteje. vežeta. z. r.. Zveza. dveh. pripornikov. z.
zvočnikom.je.izjemna.
+r. t+. tpr.–.patpˈrọː,.≈.watpˈriːt,.tkr.–.patkrepeˈlaːt,.watkˈrila
























































3.2.5 N + N + N














. mp.–.Pl ˈrọːmpa. ‘poseben.prostor.v.kleti.za.shranjevanje.pepela’,.
ɱf.–.kˈlaːɱfa,.šˈtọːɱfax.(Mmn)


































–. ˈfuọrγa. ‘vožnja’,. ˈčərγa. (Red),. lc. –. zaxˈwaːlca,.uˈčitlca. ‘uči-
teljica’.(po.uˈčitl),. lγ.–. ˈcuọlγa,.šˈtiẹlγa,.mk.–.sˈlaːmka. (Red),.
mγ. –.waˈzimγa. (Red),. k. –. ˈwiːdaki =. vedovniki. ‘vedomci’,.
ˈmaːsakam. =. maslovnikom. (Oed),. c. –. ˈpuọdace. ‘pečnice’,.
klaˈtica.‘palica.za.klatenje.sadja’,.γ.–.ˈdiːlaγa.(Red)
3.2.7 Druge.zveze.z.zlogotvornimi.zvočniki
N +  + Z
++. sm.–.zˈmisma.(sed..1mn),.γm.–.wakˈruọγmu.(Ded),.pn.–. ˈγepna.
(Red),.tn.–.ˈbutna.(del. -l,.ž.ed),.uˈčitna.(Red),.sn.–.ˈmisna,.paˈtisna.
(del. -l,.ž.ed),.kn.–.kˈliːkne = klekeljne.(Tmn),. ˈciknu.‘postalo.ki-

























(Red),.bk. –. ˈbaːbkar. ‘babjak’,.bc. –. ˈbaːbca,.dˈruọbca,.bγ. –
dˈrabγa,.paˈduọbγa.(Red),.dk.–.fˈluọdku.‘živalski.maternici’(Med),.
dd.–. ˈseddeset.‘sedemdeset’,.dγ.–. ˈtərdγa,. ˈzaːdγa.(Red),.zk.–.
pˈraːzka. (Rmn),.zc.–.slamaˈriːzca,.zγ.–.žeˈliːzγa. (Red),.žc.–.
pˈrižca,.padˈružca,.xγ.–.ˈlaxγa.(Red),.γc.–.ˈọγce.‘ogelnice’
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3.3 Štiridelni sklopi
Prvi. člen. sklopa. je.najpogosteje. j,. če. sklop. začenjata.dva. zvočnika,. pa. j.
+.n..V.narečju.ni.sklopov.N.+.N.+.Z.+.Z.in.N.+.Z.+.Z.+.Z.(Srebot-Rejec.
1975a:.51)..




j. jtkr.–.kajtkˈraːt.‘dostikrat’,.jstr.–.ˈmuːjstra (Red),.jxtn.–.ˈ faːjxtna.‘vlaž-
na’,.jštw.–.ˈpaːjštwa.‘sušilnica.za.sadje’,.jškr.–.ˈmuːjškra
3.3.2 Z + N + N + N
r. rpst.–.pərpˈsti
. zdγ.–.ˈtọːzdγa.(Red)
3.3.3 Z + Z + N + N
Zaporedje.soglasnikov.v.teh.sklopih.je.značilno.narečno.(prim..Srebot-Rejec.
1975a:.53).
(1). j. jlsk. –.neˈdẹːjlski. (Imn),. jnsk. –. ˈlaːjnsku,. ˈžẹːjnske,. caˈγaːjnsku,. jnsc.




3.3.4 Z + Z + N + Z
(1). . mpr.–.L ˈcọːmpram.‘čaram’













































 N +  + N + Z
++. dkn.–.spadkˈnilu
++. tdw.–.ˈpiẹtdˈwaːjst,.žkr.–.ˈrožkˈraːta
N +  + N + N
++. kst.–.waksˈtil
++. zsk.–.sˈkuzsˈkuːs,.tsk.–.ˈritsku,.sst.–.ˈọsstu,.xsk.–.ˈkuxska
Z + N +  + Z
++. ršn.–.peˈtəršna (Red),.rkn.–. ˈpuọrkne.‘naoknice’.(Tmn),. ˈcərkna,.
rzn.–. ˈpamorznu,.rγn.–.wabˈdərγna,.mpn.–. ˈkaːmpna,. ˈγiẹmpna.
‘kalina’. (Red),. ntn. –. ˈmuọntna. (Red),. kn. –. ˈšikni. ‘skodle’,.
štərˈpaːkni.‘podveze’,.ncn.–.ˈ faːncnax.‘flancatih’.(Mmn),.bˈriẹncna.
(Red),.nzn. –. ˈpenzne. (Tmn),.ŋγn. –. ˈriŋγne. (Tmn),. jsn. –. ˈtaːjsni.
‘furmanski.vozovi’,.jdn.–.rajsˈnaːjdne.‘risalne.žebljičke’
N + N +  + Z
++. škn.–.ˈbuškna.(del. -l,.m.dv),.ksn.–.dˈraːksnax.(Mmn)
++. čkm.–.ˈmičkmu.(Ded)
N + N +  + N
++. pčc.–.ˈpuọpčca.‘žepni.nož.za.otroke’,.stk.–.ˈlistke.(Tmn),.čkγ.–.
ˈmičkγa.(Red)
Z + N +  + N + N
++. mpčk.–.kˈrompčki.‘krempeljčki’
4 Sklopi na meji dveh besednih enot
Na.začetku.besede.dobimo.v.govorni.verigi.v.položaju.za.samoglasnikom.še.
naslednje.soglasniške.sklope.z..(oz..j).na.prvem.mestu.
4.1.1 Z + Z
jm.–.jˈmiːl.‘imeli’,.jˈmiẹ.‘ime’
4.1.2 Z + N
p.–.ˈpaːr.(sed..3ed),. ˈpeč,.t.–.ˈtaːkneš,.ˈtekla.‘zbežala’,. ˈtist,.
š.–.ˈši,. ˈšuːla,.s.–.saˈdil,.saˈmuːteš.‘samotež’,. sˈriːt,.k.–.ˈkop.
‘skupaj’,. Kaˈnuọmle,.c.–. ˈciẹrkwi,.č.–.ˈčaːs,.ˈčistu.‘sčistil’,. 
ˈčel =.v.Čelu.t,.x.–.ˈxaːt.‘phati’,. ˈxiš




4.2.2 Z + N + N 
st.–.sˈtaːjet,.sc.–.sˈcaːn
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4.3 Z + N + N + Z
str.–.straˈit,.skr.–.Š.skˈrila.‘skrila’,.skl.–.skˈli.(del. -l,.ž.ed)
V. gradivu. je. bilo. mogoče. najti. največ. petdelne. medbesedne. soglasniške.
sklope. –. štərˈnaːjst xˈliːba. ‘hlebcev’,. ˈkuːjst spadˈraːse. ‘tako. preraste’,.
vendar. so. ti. redkejši,. tri-. ali. štiridelni. sklopi. pa. so. v. govorjenju. običajni:.
kˈrap sˈkuxam,.ˈkar sˈpuọtje,.ˈbel zˈγuːdne,.je zaˈčiẹ plaˈčowat,.ˈsinu al xˈčiẹr;.
ˈkaːr se ˈjest sˈpọːnem,.ˈtuːlk sˈtaːra,.sa na ˈpust pleˈsaːl,.ˈkajt sˈlaːbγa.‘veliko’.
itd..Zveze.treh.zvočnikov.so.pogostejše.kot.sredi.besede:.sma narˈdil mˈlince,.
pˈrecej mˈliːka,.pˈrọː mˈlaːde,.ˈbel mˈras,.j ˈla.‘je.bila’,.kor ˈre.‘ko.vre’.
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